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71. Introducción
En epidemiología, se define prevalencia como la proporción de personas que
sufren una enfermedad con respecto al total de la población en estudio. (17)
En odontología, la caries dental ha sido reportada como la afección dental más
prevalente en niños pre-escolares de escasos recursos a nivel mundial, seguido por el
traumatismo dental. (1) Es de conocimiento global la disminución de las caries en los
últimos diez años a nivel mundial, lo cual hace necesario estimular la prevención de
lesiones traumáticas con el fin minimizar sus consecuencias en la salud de la cavidad
bucal. (1)
Aun así, el trauma bucal en pre-escolares es un tema pobremente estudiado en
comparación a trabajos publicados realizados en niños en edad escolar (6), más aún en
el escenario Chileno. Es más, diversos estudios han demostrado que un tercio de los
pre-escolares han sufrido lesiones traumáticas. (6)
Las lesiones traumáticas que afectan a la dentición primaria representan un
problema serio, debido al componente estético (apariencia), disminución de la
capacidad masticatoria y el desarrollo del tercio medio de la cara, lo que conlleva
hábitos dentales no deseados. (7) Las secuelas más frecuentes en dentición
permanente producto de la injurias por trauma a los temporales son las hipoplásias, que
incluyen cambios de coloración y/o defectos de esmalte. (10)
Es importante por los motivos mencionados anteriormente, que se realicen
estudios en la población pre-escolar. Esto principalmente ya que los estudios y
resultados obtenidos en dentición permanente no son extrapolables a la dentición
8temporal. Así lo señala Andreasen en su texto, afirmando que el mayor problema al
referirnos al trauma dental en dentición temporal, es la falta de evidencia científica en la
que se sustenta. (16)
